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Вища освіта в сучасних соціально-економічних умовах є од-
ним з найважливіших факторів, що забезпечують економічне 
зростання, соціальну стабільність, розвиток інститутів громадян-
ського суспільства. Рівень освіченості населення, розвиненість 
освітньої й наукової інфраструктур стають обов’язковими умо-
вами формування суспільства й економіки, основними ресурсами 
яких виступають нові знання, інноваційна діяльність, нові техно-
логії виробництва. Тому питання оновлення вищої освіти, ство-
рення сприятливих умов для опанування академічними знаннями 
та професійними компетенціями фахівців, починаючи зі студен-
тів першого курсу і до студентів магістерського рівня, зокрема зі 
спеціальності «економічна кібернетика», є актуальними. 
Введення в КНЕУ в 2007—2008 навчальному році інституту 
кураторства сприяло процесу активізації навчання студентів 
першого курсу (що особливо актуально з тієї причини, що сього-
дні активізації навчання студентів молодших курсів приділяється 
недостатньо уваги), було своєчасним і відкрило широкі перспек-
тиви щодо поглиблення академічних знань і розвитку професій-
них компетенцій студентів, починаючи з першого курсу. 
На кафедрі інформаційних систем в економіці діють два кура-
тори академічних груп першого курсу — групи, студенти якої 
навчаються за спеціальністю «інтелектуальні системи прийняття 
рішень», і другої групи, студенти якої навчаються за спеціальніс-
тю «економічна кібернетика». 
Роботу кураторів академічних груп першого курсу факультету 
інформаційних систем і технологій у першому семестрі 2007—
2008 навчального року можна умовно поділити на три етапи:  
І етап — визначення соціально-психологічного портрету академіч- 
ної групи; ІІ етап — встановлення довірчих стосунків зі студен-
тами; ІІІ етап — залучення студентів до професійно-орієнтованих 
видів роботи. Ці етапи сприяли зміцненню дружньої атмосфери 
всередині академічної групи, виділенню активних лідерів серед 
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студентів, встановленню партнерських взаємовідносин між сту-
дентами, їх батьками та куратором академічної групи, ознайом-
ленню з основами професійної діяльності. 
Для визначення соціально-психологічного портрету академіч-
ної групи кураторами було проведено анкетування за методом 
соціометричних вимірювань і визначено ступінь згуртованості 
групи, визначено лідерів групи, виявлено внутрішні угруповання. 
На основі отриманих результатів були вжиті заходи з оздоров-
лення психологічного клімату групи (зміна старости, профоргу, 
введення інших відповідальних осіб). 
На наступних етапах роботи з академічною групою, курато-
рами було запропоновано ведення студентами спільних робіт, за-
плановано культурно-масові заходи на 2008 рік. Так, у 2007 році 
студенти першого курсу факультету інформаційних систем і тех-
нологій були задіяні у підготовці до проведення Дня факультету, 
залучені до організації проведення VІІІ Всеукраїнської наукової 
студентської конференції. Серед найцікавіших спільних проектів 
слід відмітити написання веб-сторінки академічної групи. Така 
робота, по-перше, сприяє опануванню професійних навичок сту-
дентами спеціальностей «економічна кібернетика» та «інтелекту-
альні системи прийняття рішень», а по-друге, зміцнює студентсь-
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Становлення і бурхливий розвиток єдиного глобального сві-
тового простору породжує перегляд цінностей матеріальної і ду-
ховної культури кожного народу, спонукає до переосмислення 
цінностей і досвіду попередніх поколінь. Нові форми субкультур 
вимагають від особистості нового типу мислення, нових форм 
комунікації. 
Сучасний український студент опинився в багатомовному ко-
мунікативному просторі, у якому він, з одного боку, виявляє себе 
як носій національного лінгво-культурного коду (адже відомо, 
що мовна особистість не існує взагалі, сама по собі, вона завжди 
